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Thesis I.
LJcieotta illa eximia, quam Mathefeos infignimus
nomine, mukiplicis lieet fit ufbs, non in vita foium
communi, fed & in Varils disciptinarum partibus,
quarum robur & colurmn, quaeque haud fine jure:
Mater feu Fundamentum Studiorum"'i'a!utetur, abfii;
tamen ut eam eseteris antecellere contendamus.
Thef. 11.
Non enim Sck-ntias cujusdam dignitas ex eo
eft dijudieanda ad quot appiicari posfit difciplinas,
fed potius eurti ex objeeto, quo occupatur — quod
quamvis in Mathi-fi fublime fit, in Pbilofophia ta-
men fere fublimius — tum ex fundamento "— quod
tam in Philofophia, quara in Mathefi a priori quse-
ratur necesfe eft — quo niiitur.
Thef 111
Fundamentnm autem hocce Mathefeos a priorl
nihil aliuci asfumitur esfe, q^atn Axiomata,Poftulata
& Defmitiones, quas fi ulterius illnftrare conetur
Muthematicus, io errorum nebulas rem magis forte
obfufcantes incidet.
Tkef. IV.
Thef IV.
Ut vero laudata haec Scientia realitatem posfit
obtinere, defcendat necesfe eft ex culmine, quod ufc
idea occupat & intuitive rem proponat. Nullam
enim tamdiu realitatem habet v. c. idea Trianguli,
quamdiu non etiam determinavi, qualis fit natura
hujus, an nempe fit: iEquilaterum, iEquicrurum,
Scalenum & f. p.
Thef V.
Quid, quod & idealiter & realiter vis Mathe-
feos nulla fit, nili quse in eleganti quantitatom ja-
ceat conftrucrione. Ultimum enim, quo fuperftrua-
tur hsec Scientia necesfe eft, fundamentum Poftu-
latum audit, idque unicum.
Thef. VI.
Algebra?, quoe recentiori aevo ad Scientiam
Mathematicam uiiatandam mukum contulit, originem
ad quae referemus tempora incertum eft, & res
forte femper fpisfis circumdabitur tenebris. Id vero,
tefte hiftoria, condentere posfumus, usque ad fseeu-
lura decimum quintum Diophanti Algebram, eujus ope
non nifi aequationes primi gradus, & quidem ma-
xime imperfeete, folvi potuerunt, fuisfe adhibitam.
Thef. VIL
Causfa, cur non tantos aevo antiquiors ac fe-
riori Phyfica fecerit progresfns, maxima ex parte
in negieeto Matbefeos & Chemiae ftudio eft quae-
ren-
renda, quod facile vel ex Recentiorum Phyficorum
operibus, quae cutn Mathematieis demonftrationibus,
tum experimentis Chemicis fcatent, concludere licet.
Thef VIII.
Quamquam autem ad amplificandam Phyficam
maximi momenti & fummae utilitatis eft Mathefis,
non tamen hanc ipfum illius fundamentum conftitu-
ere posfumus, adeo enim necesfaria funt experi-
menta & obfervationes, ut fine illis ne condi qui-
dem Scientia Pbyfiea queat.
Thef. IX.
Ut in aiiis, ita quoque in nuperrime laudata
Scientia, multa viguerunt vigentque de variis ex-
piicandis Phaenomenis opiniones & Syftemata. Inter
quae maxima attentione digna, Dynamicum & Ato~
mi/iicwn, in determinanda primitiva corporum com-
poiitione occupata,cenfemus. Quorum autem, quod
alrerivfit praeferendum, extra omnem dubitationem
no.ri adbuc pofitum- putamus.
Thef X.
Verurn quidem, Phiiofopho, qui a priori tan-
tum fuum liic de re fert jiuiicium, magis arridere
Syftema Dynamicum, cum fciiicet anfam praebeat
fubiimioris de iuaterie ideae concipieoda?; abfit ta-
men ut alburn illius fententiae apponere posfimus
calculum.
